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4.2. Efecto	 de	 la	 socialización	 temprana	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 los	
lechones	en	Maternidad	y	Transición	
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que	 resulta	 en	 estrés	 e	 inmunodepresión.	 La	 hipótesis	 de	 nuestro	 trabajo	 es	 que	 una	
socialización	 temprana	de	 los	 lechones	podría	 tener	efectos	positivos	 sobre	el	bienestar	y	 la	
productividad	de	los	mismos.	En	el	estudio	se	socializaron	18	camadas	y	otras	17	hicieron	las	
veces	de	control.	Se	analizó	el	comportamiento	y	la	productividad	de	los	lechones	durante	la	
lactancia	 y	 la	 transición.	 El	 comportamiento	 se	 estudió	 en	 2	 camadas	 socializadas	 y	 dos	
camadas	no	 socializadas	 (control),	 2	 observaciones/día	 de	 1	 h.,	mediante	 la	 técnica	de	Scan	
Sampling	(muestreo	de	barrido)	cada	10	minutos.	Se	observaron	al	inicio	de	la	socialización	y	al	
inicio	 y	 final	 de	 la	 transición.	 En	 todas	 las	 camadas,	 se	 pesaron	 los	 lechones	 tras	 las	
adopciones,	 al	 inicio	 y	 final	 de	 la	 transición.	 Los	 lechones	 socializados	 realizaron	 más	
interacciones	afiliativas	después	de	 la	mezcla	social	que	 los	controles.	Después	de	 la	mezcla,	
los	 lechones	 socializados	 se	 mostraron	 más	 activos	 y	 pasaron	 menos	 tiempo	 tumbados	
mientras	 que	 en	 transición	 los	 lechones	 más	 activos	 fueron	 los	 del	 grupo	 	 control.		
Globalmente,	 la	 socialización	 temprana	 no	 perturbó	 el	 comportamiento	 de	 descanso	 de	 los	
lechones.	 Los	 lechones	 socializados	 tuvieron	mayor	 crecimiento	medio	diario	en	 transición	y	
globalmente.	 Las	 camadas	 socializadas	 fueron	más	 homogéneas	 que	 las	 control.	 La	 edad	de	
socialización	influyó	positivamente	en	la	ganancia	de	peso,	siendo	mejores	en		los	socializados	
a	partir	de	 los	10	días	de	edad.	En	 conclusión,	 se	puede	decir	que	 la	 socialización	 temprana	
afectó	positivamente	 la	 productividad	de	 los	 lechones,	mejorando	el	 comportamiento	 social	
afiliativo	y	de	descanso.	
Alternative	farrowing	systems:	effect	of	early	socialization	of	piglets	
In	 intensive	production	systems,	piglets	are	mixed	many	times,	 resulting	 in	stress	and	
Immunosuppression.	 It	 is	possible	 that	 the	early	 socialisation	of	piglets	positively	 influence	 in	
the	 piglets	 welfare	 and	 productivity.	 In	 this	 project	 were	 18	 socialized	 litters	 and	 17	 non-
socialized	litters	where	studied,	analysing	behaviour	and	productivity.	In	the	behaviour	study,	2	
socialized	 litters	 and	2	non-socialized	 litters	were	directly	 observed	1	h.	 per	day	and	by	 scan	
sampling	 methodology	 to	 assess	 behaviour	 activity.	 The	 observations	 were	 made	 at	 the	
beginning	of	the	socialization	period,	at	the	beginning	and	at	the	end	of	the	transition	period.	
The	 results	 show	 that	 socialized	 piglets	 were	 more	 affiliative	 after	 mixing	 and,	 globally	
performing	more	 affiliative	 interactions	 than	 controls	 piglets.	 After	mixing,	 socialized	 piglets	
were	more	active	and	spend	less	time	lying.	In	transition,	the	non-socialized	were	more	active.	
The	 socialized	 piglets	 show	 higher	 average	 daily	 gain	 in	 transition	 and	 were	 more	
homogeneous	than	non	socialized	piglets.	The	age	of	socialization	influenced	weight	gain	and	








del	 organismo	 (homeostasis)	 a	 consecuencia	 de	 la	 aparición	 de	 factores	 estresantes.	 Estos	








La	 respuesta	 de	 estrés	 supone	 un	 coste	 biológico	 para	 el	 animal	 (Manteca	 y	 Gasa,	
2005).Entre	 los	 cambios	 fisiológicos	 ante	 la	 respuesta	 de	 estrés	 se	 incluyen	 la	 liberación	 de	
catecolaminas	 (adrenalina)	 y	 de	 glucocorticoides	 (cortisol)	 mediante	 la	 activación	 del	 eje	
Hipotálamo-Hipófisis-Glándula	suprarrenal	(Figura	1).	Esto	tiene	influencia	sobre	la	vida	de	los	
animales	entre	los	que	cabe	remarcar	el	crecimiento,	la	reproducción	y	el	sistema	inmune.	Los	
efectos	 negativos	 del	 estrés	 reducen	 el	 bienestar	 y	 la	 incapacidad	 de	 adaptarse	 al	 entorno	
causa	 sufrimiento.	 El	 estudio	 de	 los	 parámetros	 que	 permiten	 cuantificar	 el	 grado	 de	
adaptación	del	animal	a	su	ambiente	nos	aporta	información	útil	sobre	su	bienestar	(Manteca,	
2012).	 Una	 definición	 interesante	 de	 bienestar	 la	 enunció	 Broom	 (1986)	 quien	 dice	 que	 “el	
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bienestar	 de	 un	 individuo	 es	 el	 estado	 fisiológico	 en	 que	 se	 encuentra	 dicho	 individuo	 en	
relación	a	sus	intentos	por	adaptarse		al	medio	ambiente”.	La	dificultad	de	la	adaptación	hace	
referencia	 al	 coste	 del	 propio	 proceso	 de	 adaptación,	 es	 decir,	 las	 posibles	 consecuencias	
negativas	del	estrés	y	de	 los	 cambios	de	comportamiento	que	muestra	el	 animal.	Por	 tanto,	
otro	aspecto	a	destacar	es		que	las	conductas	naturales	son	importantes	en	sí	mismas	y	que	el	
animal	debería	poder	llevarlas	a	cabo	incluso	en	una	explotación	intensiva.	(Manteca,	2012).	







Se	 conoce	 como	 “principio	 de	 las	 cinco	 libertades”	 y	 es	 la	 base	 de	 las	 normas	 de	 la	
Unión	 Europea	 vigentes	 en	 todos	 los	 países	 miembros	 para	 establecer	 unas	 condiciones	
mínimas	que	garantizan	un	nivel	aceptable	de	bienestar	animal	en	Europa.	Cada	especie		tiene,	
teóricamente,	 un	 ambiente	 idóneo	 definido	 por	 su	 anatomía,	 fisiología	 y	 conducta.	 Cuanto	
mayor	 sea	 la	 idoneidad	 del	 ambiente	 artificial,	 menor	 esfuerzo	 supondrá	 para	 el	 animal	
adaptarse	y	mejor	será	su	bienestar	(Manteca,	2004).	Por	lo	tanto,	una	explotación	ganadera	
con	 un	 nivel	 adecuado	 de	 bienestar	 presenta	 mejores	 rendimientos	 productivos	 y	
reproductivos	 y,	 por	 tanto,	 económicos	 (Manteca,	 2004).	 De	 ahí	 la	 importancia	 de	 poder	
cuantificar	el	bienestar	de	 los	animales,	el	cual	se	puede	medir	objetivamente	mediante	una	
combinación	de	indicadores	basados	en	el	animal,	en	su	ambiente	o	en	el	producto	(Manteca,	




o	 dolor)	 y	 la	 expresión	 de	 un	 comportamiento	 apropiado	 (determinado	 por	 las	 pautas	 de	
comportamiento	entre	individuos	y	su	relación	con	el	manejo	humano)	(Temple	et	al.;	2011).	
Los	 indicadores	basados	en	el	 animal	aportan	 información	más	 relevante	 sobre	el	bienestar,	
además	de	que	pueden	 ser	aplicados	en	cualquier	explotación,	 independientemente	de	 cuál	
sea	su	sistema	de	alojamiento	y	manejo	(Manteca,	2008).Los	indicadores	basados	en	el	animal	







los	 cerdos	 deben	 ser	 transportados	 a	 diferentes	 granjas	 o	 salas	 de	 la	 misma	 granja	 y	 ser	
mezclados	repetidas	veces	con	animales	a	los	que	no	conocían	previamente.	Se	debe	tener	en	
cuenta	 que	 la	 mezcla	 de	 animales	 es	 estresante	 para	 los	 cerdos	 (de	 Groot	 et	 al.,	 2001).El	
destete	es	una	de	 las	fases	más	críticas	de	todo	el	ciclo	productivo	porcino.	Los	factores	que	
causan	 estrés	 en	 el	 destete	 incluyen	 la	 separación	 de	 la	madre,	 el	 transporte,	 el	 cambio	 de	
nutrición,	 diferentes	 presiones	 patogénicas	 del	 nuevo	 ambiente,	 y	 un	 incremento	 en	 las	
agresiones	 debido	 a	 la	 mezcla	 con	 cerdos	 desconocidos	 (Held	 and	 Mendl,	 2001;	 Jensen,	
2002).Uno	de	los	factores	más	estresantes	para	los	lechones	son	las	luchas	que	se	dan	debidas	
a	la	reagrupación	de	cerdos	después	del	destete,	a	la	entrada	de	la	transición,	ya	que	la	mezcla	
de	 lechones	 de	 diferentes	 camadas	 les	 obliga	 a	 establecer	 un	 nuevo	 orden	 jerárquico	 en	 el	
grupo	recién	formado.	Jensen	y	Redbo	(1987)	observaron	que,	en	condiciones	semi-naturales,	
los	 lechones	 empiezan	 a	 dejar	 el	 nido	 sobre	 los	 10-14	 días	 de	 edad.	 En	 este	momento,	 los	
lechones	entran	en	 contacto	 con	el	 resto	del	 grupo	 social	 y	 se	 relacionan	 con	 los	 cerdos	de	




conocido	 previamente,	 en	 edades	 tempranas	 (Pitts	 et	 al.,	 2000)	 ya	 que	 se	 ha	 visto	 que	 la	
mezcla	de	lechones	de	distintas	camadas	con	pocos	días	de	vida	reduce	las	peleas	en	la	fase	de	
transición	debido	a	que	las	jerarquías	ya	están	establecidas	de	forma	previa	(Pitts	et	al.,	2000;	






otros	 estudios	 que	mencionan	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 cohesión	 entre	 los	 lechones	 de	 una	
misma	camada	sea	mayor	que	con	los	lechones	que	se	han	reagrupado	a	las	dos	semanas	de	
vida	 (Fàbrega	 et	 al.,	 2013).	 Aún	 así,	 según	Rydhmer	 et	 al.	 (2013),	 los	 cerdos	 socializados	 no	
pelean	 más	 con	 los	 que	 han	 conocido	 a	 las	 2	 semanas	 de	 vida	 que	 con	 sus	 hermanos	 de	
camada.		Asimismo,	las	conductas	agresivas	pueden	ser	menores	en	los	cerdos	socializados	ya	
que	en	ellos	no	se	observan	peleas	por	 la	dominancia	 tras	el	destete	 (Newberry	et	al.	2000)	
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dado	que	la	mezcla	de	lechones	de	diferentes	camadas	es	la	causa	principal	de	las	agresiones	
después	 del	 destete	 (Keeling	 and	 Jensen	 2002).	 La	 socialización	 de	 los	 lechones	 reduce	 los	
comportamientos	agonísticos	en	el	destete	bajo	condiciones	de	producción	 intensiva	 (Pluske	
and	Williams,	 1996;	Weary	 et	 al.,	 2002)	 y	 la	 frecuencia	 de	 las	 interacciones	 agresivas	 entre	
cerdos	 socializados	 mantenidos	 en	 grupos	 intactos	 baja	 cuando	 pasan	 a	 cebo	 y	 las	
interacciones	agresivas	que	se	dan	entre	cerdos	socializados	son	menos	severas	(Rydhmer	et	
al.,	 2013).	 La	 socialización	 durante	 la	 fase	 de	 lactación	 influye	 positivamente	 en	 el	
comportamiento	 de	 los	 cerdos	 según	 comunica	 Figueroa	 et	 al.,	 2012.	 Las	 expresiones	 del	
comportamiento	de	 los	 lechones	 socializados	 sugieren	que	 se	adaptan	 con	mayor	 rapidez	al	
nuevo	ambiente	durante	 la	mezcla	en	 la	 fase	de	 transición	y	que	en	este	momento	parecen	
más	relajados	que	los	cerdos	control	(Morgan	et	al.,	2014)									
Debido	 al	 estrés	 que	 sufren	 los	 lechones	 al	 destete,	 el	 consumo	 de	 pienso	 se	 ve	
reducido	durante	el	inicio	de	la	transición.	Esta	disminución	de	la	ingesta	puede	durar	hasta	14	
días	 y	 representar	 un	 25-40%	 de	 reducción	 del	 crecimiento	 en	 comparación	 con	 lo	 que	
ocurriría	 si	 los	 lechones	 se	 hubieran	mantenido	 con	 la	madre	 (Manteca,	 2008).	 El	 estrés	 al	
inicio	de	 la	transición	reduce	 la	 ingesta	y	reduce	 la	 inmunidad	de	 los	 lechones	(Madec	et	al.,	
2007).	 Ello	 hace	 que	 la	 flora	 intestinal	 del	 lechón	 cambie	 (Laine,	 et	 al.,	 2008;	 Baynes	 and	
Varley,	 2001)	 y	 promueve	 la	 proliferación	 de	 bacterias	 enterotoxigénicas	 que	 conllevan	 la	












que	 el	 rendimiento	 en	 el	 crecimiento	 de	 los	 lechones	 durante	 la	 lactación	 es	 un	 factor	
importante	en	el	 crecimiento	a	 largo	plazo,	 incrementar	el	peso	al	destete	 reduce	el	 tiempo	
necesario	para	llevar	a	los	cerdos	al	peso	de	sacrificio	(Cabrera	et	al.,	2010).	Así,	Ledergerber	et	







el	 efecto	de	ésta	 sobre	el	 comportamiento	de	 la	 cerda	y	 la	 incidencia	de	amamantamientos	
cruzados	(Morgan	et	al.,	2014).	Aunque	hay	estudios	que	indican	que	el	tiempo	que	emplean	
las	 cerdas	 a	 cuidar	 a	 sus	 lechones	 decrece	 debido	 a	 la	 socialización	 (Pederson	 et	 al.	 1998;	
Weary	et	al.	1999),	la	mezcla	de	los	lechones	antes	del	destete	no	afecta	significativamente	al	




solo	 a	 sus	 lechones	 pueden	 dejar	 de	 amamantarlos	 cuando	 los	 lechones	 no	 propios	 están	
presentes	 (Pedersen	 et	 al.,	 1998).Pero	 aunque	 las	 cerdas	 reaccionan	 ante	 la	 presencia	 de	
lechones	 desconocidos	 pasando	 más	 tiempo	 de	 pie,	 el	 número	 de	 amamantamientos	 no	
disminuye,	aunque	sí	que	se	ha	observado		que	las	hembras	de	lechones	socializados	pueden	
retrasar	 y	 acortar	 la	 primera	 lactación	 después	 de	 que	 se	 dé	 la	 mezcla	 de	 lechones	
(Wattanakul	et	al.,	1997).	Según	Morgan	et	al.	(2014)	el	hecho	de	dar	a	los	lechones	suficiente	
tiempo	para	 reconocer	 a	 su	propia	madre	 (incluyendo	el	 reconocimiento	de	 su	 llamada	a	 la	
lactación)	 y	 para	 establecer	 el	 orden	 de	 tetas,	 puede	 reducir	 la	 incidencia	 del	


















significado	un	 incremento	de	 la	productividad	de	 las	cerdas	reproductoras	alojadas	en	grupo	
sin	 jaulas	 durante	 gran	 parte	 de	 su	 ciclo	 productivo.	 No	 solo	 por	 las	 modificaciones	
implantadas	en	 las	explotaciones,	 si	no	porque	ha	mejorado	al	mismo	tiempo	 	 la	 sanidad,	 la	
genética,	las	instalaciones	y	el	manejo.	Ello	no	excluye	que	los	ganaderos	han	tenido	que	hacer	
un	esfuerzo	económico	para	adaptar	sus	granjas	a	las	nuevas	normas,	si	bien	la	UE	dio	un	plazo	
de	 10	 años	 para	 que	 dicha	 adaptación	 se	 llevara	 a	 cabo.	 Desde	 el	 año	 2012	 se	 implantó	 la	
nueva	 norma	 de	 bienestar	 animal,	 la	 cual	 fue	 de	 obligado	 cumplimiento	 el	 1/1/2013	 para	
todas	las	granjas.	
Es	natural	que	sean	los	ganaderos	los	primeros	en	querer	tener	a	sus	animales	en	unas	
condiciones	adecuadas,	cumpliendo	 las	normas	y	aumentando	 la	eficiencia	del	 sistema.	Para	
poder	ofrecer	estas	condiciones,	y	comprender	las	normas	que	les	afectan,	es	muy	importante	
hacer	una	labor	pedagógica	para	favorecer	el	conocimiento	de	cuáles	son	las	necesidades	de	
los	 lechones	 al	 igual	 que	 las	 de	 las	 cerdas	 reproductoras,	 basados	 en	 el	 nuevo	 concepto	 de	
bienestar	 animal	 que	 se	 fundamenta	 en	 las	 denominadas	 cinco	 libertades	 (FAWC,	 1992).La	
sociedad	 cada	 día	 es	más	 sensible	 y	 exigente	 para	 con	 el	 trato	 que	 se	 da	 a	 los	 animales,	 y	
rechaza	 los	 abusos	 hacia	 los	 animales.	 Las	 nuevas	 tendencias	 de	 consumo	 hacen	 que	




de	 compra	 fundamentalmente	 por	 el	 precio	 del	 producto.	 Por	 lo	 tanto,	 si	 se	 opta	 por	 unos	
sistemas	más	naturales	y	respetuosos	del	bienestar	animal,	el	consumidor	debe	ser	consciente	
que	 ello	 va	 a	 repercutir	 en	 el	 precio	 del	 producto.	 Pero	 este	 incremento	 del	 precio	 debería	
percibirlo	el	productor	y	no	sólo	el	 intermediario	(i.e.	supermercados)	ya	que	es	el	productor	
quien	corre	con	 las	 inversiones	adicionales	para	respetar	el	bienestar	animal.	Asimismo,	será	
fundamental	 que	 el	 etiquetado	 sea	 claro	 e	 informativo,	 indicando	 claramente	 el	 mayor	
respeto	 al	 bienestar	 animal	 que	 conlleva	 el	 producto	 como	 valor	 agregado	 (Gourdine	 et	 al.,	
2010).Para	aumentar	la	rentabilidad	de	las	explotaciones	porcinas,	no	solo	debemos	de	poseer	
un	 conocimiento	 de	 las	 bases	 fisiológicas	 y	 zootécnicas	 de	 la	 reproducción	 porcina,	 realizar	
mejoras	en	 las	 instalaciones,	mejorar	 los	niveles	de	alimentación	y	 llevar	a	 cabo	una	mejora	
genética	 de	 nuestro	 animales,	 sino	 que	 también	 hay	 que	 proporcionar	 el	 entorno	 y	 las	
condiciones	 adecuadas	para	que	puedan	desarrollar	 su	 comportamiento	natural	 y	mantener	













los	 días	 improductivos	 	 por	 ciclo.	 El	 objetivo	 fundamental	 que	 deben	 conseguir	 las	
explotaciones	 porcinas	 es	 tener	 unas	 producciones	 con	 la	 máxima	 eficiencia,	 con	 el	 menor	
coste,	 aplicando	 el	 manejo	 y	 la	 tecnología	 correctos.	 De	 esta	 forma	 podremos	 ofrecer	 al	
mercado	unos	alimentos	sanos,	seguros	y	de	calidad,	aun	precio	razonable.	El	estrés	y	el	dolor,	





de	 enfermedades	multifactoriales	 derivadas	 de	 la	 inmunodepresión	 producida	 por	 el	 estrés	
elevado	 (distrés).	 En	 ocasiones,	 los	 lechones	 destetados	 se	 trasladan	 a	 diferentes	 granjas	 u	




















Con	 el	 fin	 de	 prevenir	 los	 problemas	 fisiológicos	 y	 de	 comportamiento,	 y	 además	
aumentar	 el	 nivel	 de	 bienestar	 animal,	 es	 importante	 optimizar	 la	 capacidad	 de	 ingesta	 de	
alimentos	 sólidos	 antes	 y	 después	 del	 destete	 (Oostindjeret	 al.,	 2014).	 Si	 analizamos	 el	




de	 productividad	 post-destete	 (Oostindjeret	 al.,	 2014).	 Por	 ello	 el	 confinamiento	 produce	
consecuencias	 negativas	 en	 el	 bienestar	 de	 los	 animales	 por	 dos	 razones	 fundamentales:	 la	
reducción	de	espacio	disponible	y	la	carencia	de	estímulos	sensoriales.	Así,	es	fácil	razonar	que	








es	 evidente	 y	 cuantificable,	 pero	 detectar	 y	 medir	 el	 sufrimiento	 y	 la	 angustia	 (emociones	
negativas)	es	más	complejo	y	los	ganaderos	tardan	en	verlo,	o	ni	si	quiera	llegan	a	detectarlo.	
Por	 ejemplo,	 los	 cerdos	más	delgados	de	 la	 camada	 se	 acercan	menos	 veces	 al	 comedero	o	
bebedero	 debido	 a	 la	 presión	 social	 que	 ejercen	 sobre	 él	 sus	 compañeros.	 Esto	 suele	 estar	




los	 lotes	 desiguales	 indican	 carencias	 (ambientales,	 sanitarias,	manejo)	 en	 el	 entorno	 de	 los	
lechones.	 Pequeñas	 mejoras	 en	 el	 ambiente	 físico	 del	 alojamiento	 pueden	 permitir	 que	





diferentes	 durante	 la	 fase	 de	 lactancia.	 De	 tal	 modo	 en	 la	 transición	 estos	 lechones	 no	
resultarán	extraños	al	grupo	mezclado.		
El	 	 mercado	 del	 cerdo	 está	 en	 auge,	 y	 los	 ganaderos	 quieren	 que	 sus	 lotes	 sean	
homogéneos	y	 tengan	un	correcto	crecimiento	al	menor	precio	posible.	Para	ello	se	 realizan	
todo	tipo	de	pruebas	con	el	pienso,	para	conseguir	al	final	el	mejor	índice	de	conversión,	pero	
además	 se	 requiere	 que	 los	 lechones	 posean	 el	mismo	 tamaño/peso	 (lote	 homogéneo).	Del	



















del	destete	 con	el	objetivo	de	disminuir	 	 las	peleas	durante	 la	 fase	de	 transición,	 reduce	 las	
agresiones	 pero	 tienen	 un	 efecto	 negativo	 sobre	 el	 crecimiento	 de	 los	 lechones	 una	 vez	
destetados.	 En	 otros	 estudios	 realizados	 por	 Parratt	 et	 al.	 (2006),	 donde	 se	 mezclaron	 los	
lechones	5	días	antes	del	destete,	los	resultados	mostraron	que	los	índices	de	crecimiento	en	




lechones	 a	 la	 entrada	 de	 transición,	 es	 importante	 como	 punto	 de	 partida.	 Segregar	 los	
lechones	al	destete	de	acuerdo	a	su	peso	vivo	 (PV)	 tiene	como	objetivo	 la	disminución	de	 la	
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es	 de	 gran	 importancia	 en	 los	 lotes	 que	 pasan	 a	 transición,	 por	 lo	 que	 se	 pueden	 aplicar	
medidas	de	manejo		que	ayudarían	a	mejorara	la	homogeneización	del	grupo	(López-Vergé	et	
al.	2016).	
Algunos	 consejos	 para	 asegurar	 un	 buen	 ambiente	 y	 confort	 de	 los	 animales	 y	 que	
disminuirán	 la	heterogeneidad	de	PV	del	 lote	 son:	 la	densidad,	 la	 climatización	adecuada,	el		
acceso	de	agua	limpia,	el	emparrillado	total	o	parcial	(preferiblemente	de	plástico)	y	una	zona	
de	 descanso	 confortable.	 También	 se	 pueden	 tomar	 medidas	 sobre	 el	 régimen	 de	
alimentación.	 Utilizar	 piensos	 con	 mayor	 digestibilidad,	 basados	 en	 materias	 primas	 con	
garantías	 y	 calidad,	 ayuda	 a	 desarrollar	 una	 estrategia	 favorable	 en	 la	 adaptación	 de	 los	
lechones	durante	el	post-destete.	Si	se	utilizan	piensos	con	una	alta	palatabilidad,	se	favorece	
el	consumo	por	parte	de	los	lechones,	y	del	mismo	modo	se	mejora	el	desarrollo	del	aparato	
digestivo	 de	 forma	 más	 rápida.	 De	 esta	 manera	 se	 podría	 disminuir	 la	 variabilidad	 del	 PV,	
haciendo	 el	 lote	más	 homogéneo.	 Pero	 no	 es	 suficiente	 con	 tener	 un	 pienso	 adecuado,	 es	
necesario	 saber	 cómo	 utilizarlo	 y	 cómo	 administrarlo.	 Esto	 se	 logra	 adaptando	 el	 tipo	 de	
pienso	a	 la	 edad	y	 al	 peso	de	 los	 lechones.	 López-Vergé	et	 al.	 (2016),	 recomienda	el	 uso	de	
hasta	 tres	 piensos	 distintos,	 con	 un	 cambio	 gradual	 de	 uno	 a	 otro	 si	 las	 instalaciones	 lo	
permiten.	 Es	 necesario	 ofrecer	 al	 	 lechón	 suficiente	 espacio	 para	 acceder	 al	 pienso	
incrementando	el	consumo	y	reduciendo	la	variabilidad.	
Las	 cerdas	 de	 la	 actualidad	 tienen	 un	 elevado	 potencial	 en	 lechones	 nacidos	 vivos	 y	
pueden	producir	hasta	el	doble	de	 leche	que	 las	antiguas	estirpes	genéticas	 (Beynon,	2011).	
Los	 nuevos	 sistemas	 de	 producción	 con	 cerdas	 de	 genética	 híper-prolífica,	 hacen	 que	 las	
instalaciones	se	queden	anticuadas,	ya	que	estas	cerdas	tienen	unas	dimensiones	que	difieren	
a	las	utilizadas	hasta	ahora.	Por	ello,	se	deben	actualizar	las	nuevas	medidas	de	las	jaulas	y	de	
las	 plazas,	 para	mejorar	 su	 bienestar	 animal.	 Hay	 estudios	 que	 apuestan	 por	 una	 liberación	
total	 de	madres	 y	 lechones,	 donde	 el	 confinamiento	 quedaría	 atrás	 (Moustsen	 et	 al.	 2013).	
Además	 del	 aumento	 de	 tamaño	 de	 las	 cerdas,	 no	 hay	 que	 olvidar	 que	 tener	 una	 mayor	
prolificidad	equivale	a	mayor	número	de	lechones	lo	que	supone	un	inferior	espacio	en	útero,	
con	un	desarrollo	 de	 los	 lechones	por	debajo	de	 la	media	 actual	 de	 las	 antiguas	 estirpes.	 El	
peso	 al	 nacimiento	 es	 uno	 de	 los	 factores	 que	más	 influyen	 en	 la	 supervivencia	 del	 lechón.	
Aquellos	que	poseen	un	menor	PV	en	el	nacimiento	tienen	mayor	riesgo	de	mortalidad,	ya	que	
el	 tamaño	 inferior	 va	 acompañado	 de	 una	 menor	 reserva	 fisiológica	 y	 una	 mayor	
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inmunosupresión,	 con	una	peor	 termorregulación	 (Wolf	 et	 al.	 2008).	 Esto	 puede	 llevar	 a	 un	
aumento	de	las	muertes	en	los	primeros	días	de	vida	(Algers	et	al.	2007).	Si	sobreviven,	estos	
lechones	pequeños	se	quedan	retrasados	cuando	compiten	por	los	recursos	con	sus	hermanos	
de	 camada	 que	 son	 superiores	 a	 ellos,	 tanto	 en	 energía	 como	 en	 tamaño	 al	 momento	 de	











concluyó	 que	 las	 cerdas,	 al	 estar	 al	 aire	 libre,	 movilizaban	 sus	 reservas	 de	 energía	 y	




muestran	mejores	 índices	 de	 crecimiento,	 y	 menor	mortalidad.	 En	 granjas	 del	 Reino	 Unido	
reducen	el	estrés	separando	las	madres	con	pastores	eléctricos,	y	dejando	paso	a	los	lechones	
para	que	se	muevan	 libremente	para	que	comiencen	a	socializarse	con	 los	 lechones	de	otras	
camadas.	Cuando	estos	tienen	una	edad	de	5	semanas,	las	barreras	son	eliminadas	y	se	realiza	








los	momentos(parto	 y	 lactación)	 se	 siguen	 utilizando	 jaulas.	 Por	 otra	 parte,	 la	 utilización	 de	
jaulas	 en	 los	 animales	 de	 granja	 es	 una	 aspecto	 muy	 cuestionado	 por	 los	 	 	 consumidores	








Esta	 intensificación	 ha	 ido	 acompañada	 de	 un	 incremento	 de	 la	 producción.	 Esta	
intensificación	 y	 aumento	 de	 producción	 ha	 coincidido	 con	 un	 cambio	 en	 los	 valores	 éticos	
hacia	 los	 animales	 en	 la	 población	 de	 los	 países	 desarrollados,	 especialmente	 en	 lo	 referido	
con	el	Bienestar	animal.	No	solo	esto,	sino	que	 los	consumidores	ya	no	consideran	 la	cría	de	




La	Unión	 Europea	 dio	 un	 paso	 decisivo	 en	 el	 reconocimiento	 del	 bienestar	 animal	 como	 un	
objetivo	de	los	Estados	Miembros	en	el	tratado	de	Ámsterdam	de	1997.	En	éste,	se	incluía	un	
protocolo	 en	 el	 que	 se	 hacía	 especial	 hincapié	 en	 el	 cuidado	 de	 los	 requerimientos	 de	 los	
animales	 de	 	 producción	 en	 materia	 de	 bienestar.	 Más	 adelante,	 los	 mismos	 objetivos	 del	
protocolo	fueron	introducidos	en	la	constitución	de	la	UE,	en	su	artículo	III-121,	donde	destaca	
el	tratamiento	de	los	animales	de	producción	como	seres	con	capacidad	de	sentir	emociones.	
Al	 aumentar	 la	 densidad	 de	 los	 animales,	 normalmente	 empeoran	 sus	 rendimientos	
zootécnicos.	 La	 disminución	 del	 crecimiento	 viene	 fundamentalmente	 determinada	 por	
alteraciones	en	la	conducta	de	los	animales,	caracterizada	por	una	mayor	agresividad	(Bryant	y	




heterogeneidad	 de	 pesos	 aumenta	 por	 el	 distinto	 comportamiento	 de	 los	 animales	 ante	
situaciones	de	competitividad.	
Por	 todo	ello,	en	el	2001	se	aprobó	 la	Directiva	Europea	para	determinar	 las	normas	
mínimas	para	la	protección	de	cerdos	(Directiva	2001/88/CE,	de	23	de	octubre	de	2001,	por	la	
que	se	modifica	la	Directiva	91/630/CEE,	relativa	a	las	normas	mínimas	para	la	protección	de	
cerdos)	 que	 fue	 traspuesta	 a	 la	 normativa	 nacional	 mediante	 el	 RD	 1135/2002,	 de	 31	 de	
octubre,	relativo	a	las	normas	mínimas	para	la	protección	de	cerdos.	En	ambas	legislaciones	se	






bienestar	es	 la	 reducción	de	 las	 jaulas	 y	el	 confinamiento	de	 los	animales	para	maximizar	 la	
realización	 de	 las	 conductas	 propias	 de	 la	 especie	 ya	 que	 esto	 supone	 un	 aumento	 en	 el	
bienestar	de	 los	animales.	La	nueva	normativa	europea	obliga	a	alojar	a	 las	cerdas	gestantes	
en	grupos	desde	28	días	tras	la	cubrición	y	hasta	7	días	antes	del	parto.	Esto	permite	alojar	a	
las	 cerdas	 en	 jaulas	 de	 maternidad	 desde	 una	 semana	 antes	 del	 parto	 hasta	 el	 fin	 de	 la	
lactación	para	reducir	la	muerte	de	los	lechones	por	aplastamiento,	y	desde	la	cubrición	hasta	
el	 día	 28	 de	 gestación	 para	 facilitar	 el	 diagnóstico	 de	 gestación.	 El	 alojamiento	 en	 jaulas	
conlleva	 el	 desarrollo	 de	 estereotipias,	 apatía,	 estrés	 social	 (por	 no	 poder	 resolver	 las	
interacciones	 con	 los	 animales	 vecinos),	 cojeras	 y	 úlceras	 decubitales	 provocadas	 por	 la	
restricción	 de	 espacio.	 Pero	 el	 alojamiento	 en	 grupo	 también	 presenta	 problemas	 de	




nacimiento	 de	 camadas	 supernumerarias	 con	 lechones	 cada	 vez	 más	 pequeños,	 el	
aplastamiento	 por	 parte	 de	 la	 cerda,	 la	 heterogeneidad	 de	 la	 camada…	 La	 muerte	 de	 los	
lechones	 	 y	 los	 lechones	 con	 pobres	 ganancias	 de	 peso	 provocan	 grandes	 pérdidas	 en	 los	
productores	ya	que	suponen	costes	extras,	producen	menos	carne	y	dificultan	el	manejo	(Deen	
et	al.,	1998).		
En	 función	 de	 ello	 planteamos	 la	 hipótesis	 de	 que	 la	 socialización	 temprana	 puede	















DANBRED.	 La	 explotación	 consta	 de	 dos	 naves	 de	maternidad,	 dos	 naves	 de	 gestación,	 una	
nave	para	la	reposición,	una	transición	y	una	cuarentena.	Las	naves	de	maternidad	constan	en	
total	de	unas	12	salas	de	partos,	en	las	cuales	caben	entre	12	y	16	cerdas	por	sala.	Esto	hace	







Se	 compararon	 2	 camadas	 socializadas	 contra	 2	 camadas	 no	 socializadas.	 Las	 2	
camadas	de	lechones	control	nacieron	los	días	17	y	20	de	diciembre	del	2015	y	se	socializaron	






en	 2	 corrales	 de	 la	misma	 sala,	 uno	 socializado	 y	 otro	 no	 socializado.	 Las	 observaciones	 se	
llevaron	 a	 cabo	 al	 inicio	 de	 la	 socialización	 (el	 mismo	 día	 y	 al	 día	 siguiente	 de	 levantar	 la	
barrera:	29	y	30	de	diciembre	del	2015),	al	inicio	de	transición	(el	mismo	día	y	al	día	siguiente	
de	trasladar	los	lechones	a	la	nueva	sala:	11	y	12	de	enero	del	2016)	y	al	final	de	la	transición	
(dos	días	consecutivos	cercanos	a	que	 los	 lechones	 fueran	 trasladados	al	 cebadero:	6	y	7	de	
febrero	 del	 2016).	 Cada	 día	 se	 registraron	 las	 interacciones	 sociales	 afiliativas	 y	 agresivas,	
durante	una	hora	consecutiva	por	la	mañana	y	una	hora	consecutiva	por	la	tarde	tanto	en	las	
camadas	socializadas	como	control	(de	9AM	a	11AM	y	de	2PM	a	4PM)	y	durante	las	4	horas	se	
efectuó	 un	 Scan	 Sampling	 cada	 10	 minutos	 (cinco	 observaciones	 por	 hora),	 anotando	 el	
número	 de	 lechones	 en	 cada	 comportamiento	 previsto.	 Los	 comportamientos	 observados	
fueron:	 mama	 (el	 lechón	 está	 succionando	 la	 mama	 de	 la	 cerda,	 solo	 en	 Maternidad),	
come/bebe	 (el	 lechón	 está	 comiendo	 o	 bebiendo),	 de	 pie	 (el	 lechón	 está	 de	 pie	 y	 quieto),	
explora	(el	lechón	está	oliendo	o	removiendo	algo	con	las	patas),	tumbado	solo	(el	lechón	está	
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Se	pesaron	 los	 lechones	de	3	 salas	de	maternidad,	 cada	una	con	12	camadas,	en	 las	
cuales,	la	mitad	de	estas	han	sido	socializadas	de	dos	en	dos	quitando	la	barrera	entre	ambas	
camadas.	 La	 otra	mitad	ha	 seguido	del	mismo	modo	que	 el	 habitual,	 ejerciendo	 a	modo	de	
control	del	estudio.	Por	razones	técnicas,	una	de	las	camadas	se	tuvo	que	descartar.	Este	ligero	
desbalance	 de	 las	muestras	 ha	 sido	 tenido	 en	 cuenta	 en	 el	 análisis	 estadístico	 utilizando	un	





	 1ª	pesada	 Socialización	 2ª	pesada	 3ª	pesada	
Sala	1	 22	diciembre	 28	diciembre	 10	enero	 8	febrero	
Sala	2	 26	diciembre	 4	enero	 17	enero	 15	febrero	




Calculados	 los	 estadísticos	 descriptivos	 se	 aplicó	 un	 modelo	 factorial	 que	 incluyó	 el	
tratamiento	 (socializados	o	no	socializados)	 como	efecto	 fijo.	 Las	diferencias	 superiores	a	p≤	
0.05	 fueron	 tomadas	 como	estadísticamente	 significativas.	Diferencias	 con	p>0.05	 y	 p≤	 0.09	
fueron	 consideradas	 como	 tendencias	 significativas.	 El	modelo	 aplicado	 fue	 Yij=μ	 +	 Trti	 +	 εij,	
donde	Trt	fue	el	efecto	fijo	del	tratamiento	(socializados	o	no	socializados),	mientras	que	εij	es	
el	 error	 aleatorio	 del	 modelo.	 Los	 datos	 de	 comportamiento	 fueron	 analizados	 por	 el	
procedimiento	Proc	Freq	de	SAS	con	el	estadístico	no	paramétrico	χ₂		 (p	≤	0.05).	Los	datos	de	






de	 socialización	 de	 los	 lechones,	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 tanto	 para	 las	
interacciones	agresivas	como	afiliativas	cuando	se	compararon	ambos	tratamientos.	Tanto	las	
	 18	
interacciones	 afiliativas	 como	 agresivas	 fueron	 más	 numerosas	 en	 el	 grupo	 de	 lechones	
socializados	 que	 en	 el	 grupo	 de	 lechones	 control.	 En	 cambio,	 en	 la	 transición	 no	 se	
encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 ninguna	 de	 las	 interacciones	 en	 función	 del	
tratamiento	muy	probablemente	por	 el	 número	 reducido	de	 individuos	 del	 estudio,	 pero	 se	
puede	 ver	 que	 ambas	 interacciones	 son	más	 elevadas	 en	 el	 grupo	 de	 lechones	 control.	 En	
cuanto	 al	 análisis	 de	 los	 datos	 globales	 de	 las	 interacciones	 (Maternidad	 +	 Transición)	 se	
obtuvo	 que	 las	 interacciones	 afiliativas	 en	 los	 lechones	 socializados	 son	 significativamente	
mayor	que	en	el	grupo	control.	No	se	hubo	diferencias	en	las	interacciones	agresivas.	
Tabla	 2.	Medias	 de	mínimos	 cuadrados	 (±ES)	 para	 las	 variables	 de	 interacciones	 afiliativas	 y	
agresivas	en	función	del	tratamiento	(socializados/control).	
Maternidad	 Socializados	 Control	 P	
Interacciones	Afiliativas	 182,75	±	12	 23,25	±	8,8	 <	0,001	
Interacciones	Agresivas	 50,50	±	12,09	 20,37	±	8,6	 0,05	
Transición	
Interacciones	Afiliativas	 135	±	19	 159	±	19	 NS	
Interacciones	Agresivas	 63	±	16	 91	±	16	 NS	
Global		
Interacciones	Afiliativas	 151,08	±	22	 90,94	±	18,76	 0,04	
Interacciones	Agresivas	 58,91	±	15	 55,81	±	13	 NS	
En	el	momento	de	la	mezcla	hubo	un	aumento	de	las	 interacciones	agresivas	(siendo	




jóvenes	que	 las	observadas	en	transición	entre	 los	cerdos	control	 (Petersen	et	al.,	1989)	y	al	
haber	 creado	 las	 relaciones	 jerárquicas	 durante	 este	 periodo,	 las	 interacciones	 agresivas	 en	
transición	 son	 menores	 que	 en	 los	 cerdos	 no	 socializados.	 Esto	 está	 de	 acuerdo	 con	 lo	
observado	 por	 Pitts	 et	 al.	 (2000)	 y	 D’Eath	 (2005)	 que	 dicen	 que	 la	 mezcla	 de	 lechones	 de	







En	 las	 frecuencias	 de	 los	 comportamientos	 observados	 en	 maternidad	 no	 se	




controles	 están	 más	 tiempo	 tumbados	 en	 grupo	 y	 tumbados	 en	 general.	 Aunque	 en	 el	
comportamiento	TUS	no	se	han	encontrado	diferencias	significativas,	los	lechones	socializados	
se	 tumban	 sin	 contactar	 con	 ninguno	 de	 sus	 compañeros	 de	 camada	 aproximadamente	 un	
30%	más	que	los	lechones	no	socializados	.Los	cerdos	socializados	caminan	el	triple	durante	los	
dos	primeros	días	de	socialización,	lo	que	concuerda	con	los	resultados	de	la	Tabla	1	ya	que	en	
este	 periodo	 se	 observan	 más	 interacciones	 afiliativas	 entre	 los	 lechones	 mezclados	 en	




en	 el	 procedimiento	 Scan	 Sampling	 en	 función	 del	 tratamiento	 (socializados/control)	 en	
Maternidad.	
Maternidad		 Socializados	 Control		 P	
Mama		 21,43	±5,67	 21,30	±	5,67	 0,987	
Come/Bebe	 -	 -	 -	
De	pie	 21,90	±	3,66	 1,30	±	3,66	 <	0,001	
Explora		 0,95	±	0,46	 0,00	±	0,46	 NS	
Camina		 12,86	±	2,39	 3,48	±	2,39	 0,008	
Tumbado	solo	(TUS)	 5,47±	1,11	 3,91	±	1,11	 NS	
Tumbados	en	grupo	(TUG)	 37,38	±	6,89		 66,56	±	6,89	 0,002	
Tumbados	(TUS	+	TUG)	 42,86	±	6,71	 73,47	±	6,71	 0,002	
El	 hecho	 de	 que	 los	 amamantamientos	 no	 difieran	 entre	 ambos	 tratamientos	 indica	
que	la	socialización	de	los	lechones	no	afecta	negativamente	al	comportamiento	de	lactación,	
lo	que	está	de	acuerdo	con	el	estudio	de	D.Eath	 (2005).	Como	 indicó	Hessel	 et	al.	 (2006)	es	
posible	que	la	identificación	de	su	propia	madre	por	parte	del	lechón	haya	sido	facilitada	por	el	
hecho	de	que	la	cerda	ha	sido	mantenida	en	la	jaula	de	parto	durante	toda	la	lactación.	




los	 lechones	 control	 están	 de	 pie	 10	 veces	 más	 que	 los	 socializados	 mientras	 que	 los	
socializados	caminan	un	35%	más	que	los	no	socializados.	No	se	observaron	diferencias	en	el	
comportamiento	 tumbados	 lo	 que	 puede	 indicar	 que	 en	 transición	 no	 hay	 diferencias	 en	 el	
tiempo	de	descanso	entre	tratamientos,	pero	el	hecho	de	que	los	lechones	control	pasen	más	




mezclados	 antes	 del	 destete	 caminasen	 más	 que	 los	 mezclados	 en	 transición	 podría	 estar	
relacionado	con	el	comportamiento	de	juego	locomotor	(que	no	se	ha	medido	en	este	estudio)	




Transición	 Socializados	 Control		 P	
Mama		 -	 -	 -	
Come/Bebe	 10,95	±	1,49	 11,52	±	1,49	 NS	
De	pie	 1,67	±	2,61	 17,78	±2,61	 NS	
Explora		 1,07	±	0,49	 1,74	±	0,48	 NS	
Camina		 8,45	±	2,45	 5,33	±	2,45	 NS	
Tumbado	solo	(TUS)	 0,83	±	0,52	 2,50	±	9,52	 0,03	
Tumbados	en	grupo	(TUG)	 67,02	±	5,16	 61,19	±5,16	 NS	
Tumbados	(TUS	+	TUG)	 67,86	±	4,97	 63,69	±	4,97	 NS	
Comparando	los	resultados	de	maternidad	con	los	de	transición,	se	puede	observar	un	
descenso	 en	 la	 actividad	 de	 pie	 y	 camina	 en	 los	 lechones	 socializados	 (21,90	 y	 12,86	
respectivamente	en	maternidad,	 y	 1,67	 y	8,45	 respectivamente	en	 transición),	mientras	que	
los	 lechones	 control	 muestran	 un	 ascenso	 en	 estos	 comportamientos	 (1,30	 y	 3,48	
respectivamente	 en	maternidad,	 y	 17,78	 y	 5,33	 respectivamente	 en	 transición).	 Así,	 parece	
que	los	lechones	socializados	se	volverían	menos	activos	a	medida	que	crecen	mientras	que	los	
lechones	control	se	volverían	más	activos.	Esto	está	de	acuerdo	con	el	estudio	realizados	por	





Global			 Socializados	 Control		 P	
Mama		 -	 -	 	
Come/Bebe	 -	 -	 	
De	pie	 15,08	±	2,27	 12,25	±	2,27	 NS	
Explora		 1,03	±	0,36	 1,16	±	0,36	 NS	
Camina		 9,92	±	1,81	 4,71	±	1,81	 0,04	
Tumbado	solo	(TUS)	 2,38	±0,55	 2,97	±0,55	 NS	
Tumbados	en	grupo	(TUG)	 57,14	±	4,31	 63,98	±	4,31	 NS	





los	 lechones	 socializados	 caminan	más	 que	 los	 no	 socializados,	 aunque	 probablemente	 este	
resultado	 está	 influido	 por	 los	 datos	 obtenidos	 en	 maternidad	 ya	 que	 como	 hemos	 dicho	
anteriormente	se	observa	una	disminución	en	este	comportamiento	en	los	cerdos	socializados	
cuando	son	trasladados	a	transición.	De	estos	datos	se	deduce	que	la	socialización	no	perturba	
el	 comportamiento	 de	 descanso	 de	 los	 lechones,	 ya	 que	no	 hay	 diferencias	 significativas	 en	











	 Socializados	 Control	 P	
Peso	1	 2,14	±	0,03	 1,93	±0,03	 0,01	
Peso	2	 7,41	±	0,1	 7,11	±0,1	 0,03	
Peso	3	 13,23	±	0,23	 12	±0,24	 0,05	
Si	 se	 analiza	 el	 crecimiento	 medio	 diario	 de	 las	 dos	 muestras	 (no	 socializadas	 y	
socializadas),	partiendo	de	la	misma	diferencia	de	peso	que	ya	hemos	dicho	anteriormente,	se	





	 Socializados	 Control	 P	
CDM	 264	±3	 246	±3	 <0,0001	
CDM1	 260	±4	 254	±	4	 NS	
CDM2	 267	±4	 240	±4	 <0,0001	
Tabla	8.	Medias	(±SE)	de	los	pesos	vivos	en	función	de	la	edad	de	destete.	
	 EDE	≤	24	 EDE	>	24	 P	
Peso	3	 13,27	±0,26	 14,99	±	0,12	 <0,0001	
CMD2	 230	±3	 259	±	3	 <0,0001	
CMD	 230	±6	 259	±	3	 <0,0001	
Debido	a	 la	 variación	que	existe	en	 las	edades	de	destete	 (porque	 los	partos	no	 son	
inducidos),	 se	 analizó	 la	 diferencia	 que	 podría	 existir	 entre	 aquellos	 lechones	 que	 fueron	
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socializados	con	menor	edad	o	mayor	edad	(Tabla	8).	Se	tomó	como	edad	de	corte	24	días,	ya	
que	estas	edades	variaron	desde	 los	21	días	hasta	 los	28	días.	 Los	 resultados	muestran	muy	
significativa	 la	 diferencia	 de	 pesos	 y	 ganancia	 media	 diaria,	 siendo	 más	 favorable	 hacia	
aquellos	que	se	socializaron	con	mayor	edad.	











	 ESOC	≤	10	 ESOC	>	10	 P	
Peso	1	 2,02	±0,03	 2,09	±	0,04	 NS	
Peso	2	 7,23	±0,08	 7,39	±	0,13	 NS	
Peso	3	 14,38	±0,08	 15,23	±	0,21	 ≤0,001	
CMD1	 257	±3	 258	±	5	 NS	
CMD2	 247	±3	 269	±	5	 ≤0,0002	
CMD	 251	±3	 265	±	4	 ≤0,0035	
Si	estudiamos	el	coeficiente	de	variación	de	en	las	distintas	fases	de	crecimiento	de	los	
lechones	 socializados	 y	 no	 socializados,	 los	 resultados	 nos	 indican	 que	 los	 lechones	







Independientemente	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	 la	 muestra	 estudiada	 no	 es	





















6.	 Los	 lechones	 socializados	 mostraron	 un	 mayor	 crecimiento	 medio	 diario	 siendo	 más	
productivos	que	los	no	socializados.		
Early	 socialized	piglets	 showed	higher	average	daily	 gain	being	more	productive	 than	no	
socialized	piglets.	
7.	 La	 edad	 de	 socialización	 influye	 en	 la	 ganancia	 de	 peso	 de	 los	 lechones,	 siendo	 los	 diez		
















10.	 La	 socialización	 temprana	 permitiría	 a	 los	 ganaderos	 incorporar	 un	 valor	 agregado	 al	
producto,	 referido	 a	 un	 tratamiento	 más	 ético	 de	 sus	 animales,	 con	 una	 mejora	 en	 el	
bienestar	y	un	mejor	posicionamiento	ante	próximas	regulaciones	de	la	UE.	






muy	 interesante,	 ya	 que	 debido	 a	 la	 preocupación	 y	 sensibilización	 social	 es	 un	 ámbito	 que	
queda	por	 explorar	 y	 descubrir.	 España	está	muy	 ligada	 a	 la	 explotación	porcina,	 y	 por	 ello,	
creemos	que	se	debe	trabajar	para	mejorar	su	visión	en	el	mercado.	Con	la	realización	de	esta	
revisión	bibliográfica	hemos	mejorado	nuestra	forma	de	redactar	e	interpretar	textos.	Además	
nos	 ha	 enseñado	 a	 utilizar	 bases	 de	 datos	 que	 antes	 no	 habíamos	 utilizado	 por	
desconocimiento,	y	que	son	verdaderamente	útiles	para	conseguir	información	sobre	artículos	
que	 han	 estado	 relacionados	 con	 el	 tema	 tratado.	 Gracias	 a	 la	 realización	 de	 este	 estudio,	
hemos	 aprendido	 	 a	 utilizar	 programas	 estadísticos	 y	 hemos	mejorado	 al	mismo	 tiempo	 	 la	
interpretación	 de	 datos	 estadísticos.	 Debido	 a	 que	 ha	 sido	 un	 estudio	 semi-experimental,	
hemos	cogido	práctica	en	 la	metodología	que	se	debe	de	realizar	 	aunque	haya	sido	en	todo	
momento	a	pequeña	escala.	 Se	debe	de	 ser	paciente,	 una	 cualidad	que	 se	exige	en	nuestra	
profesión.	Hay	que	sumar,	que	nuestro	 trabajo	de	 fin	de	grado,	ha	 sido	un	 trabajo	conjunto	
formado	por	un	equipo	de	dos	personas.	Se	ha	precisado	en	todo	momento	un	trabajo	extra	
por	 la	 necesidad	 de	 tener	 flujo	 de	 información	 constante.	 Creemos	 que	 en	 este	 sentido,	
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